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El tercer número de la  Revista Pizarrón del CELAUP continúa 
privilegiando los temas fundamentales de la realidad y del  contexto 
de América Latina.
En esta perspectiva, no podíamos dejar de lado el balance sobre 
lo acontecido en la reciente Cumbre de Río, cuyas conclusiones – si 
bien son un paso adelante en la propuesta para hacer un planeta más 
viable – todavía dejan que mucho que desear, vista la crítica situación 
ecológica de la Tierra.
Los asuntos energéticos de la Región concitan cada vez más el 
interés de empresas, gobiernos, analistas y académicos, en vista del 
carácter estratégico del sector. Una sesuda y detallada reflexión sobre 
esta cambiante y preocupante realidad ocupa lugar destacado en 
nuestras páginas.
La literatura encuentra también privilegiado espacio en este 
número con una dramática reflexión sobre la novela negra en 
Venezuela, y en especial, con lo relativo a las andanzas intelectuales 
de nuestro excelso escritor Rufino Blanco Fombona por tierras de 
Castilla.
Los temas de la ciudadanía responsable, del ejercicio pleno de los 
derechos ciudadanos, son también analizados en momentos políticos 
en que surgen amenazas provenientes de un entorno que adquiere 
visos de autocracia.  
Como ya va siendo habitual, el Observatorio de la Globalización 
presenta también sus consideraciones acerca de un tema sustancial de 
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nuestra realidad latinoamericana: las universidades y su desempeño.
Incluimos también un enfoque esperanzador y justo sobre la 
actuación de varios de los más notables gobernantes latinoamericanos 
que contribuyeron a hacer mejor país a sus respectivos países, para 
desechar una especie de nueva Leyenda Negra que preconiza que 
todo ha sido malo en el quehacer político de la Región. 
La importancia de los asuntos relacionados con nuestras raíces 
latinoamericanas con lo que somos y por qué lo somos, en fin, con 
nuestra identidad, con nuestra idiosincrasia, es también abordada 
desde la perspectiva de las crónicas y los cronistas de Indias en esta 
tercera entrega de la revista.
Recientemente, con el auspicio de la Cátedra Venezuela Ricardo 
Zuloaga del CELAUP, se publicó el  muy completo libro Miguel Von 
Dangel y el renacimiento de una arte latinoamericano. Eddy Reyes Torres, 
su autor, pronunció -  en un concurrido acto que además sirvió para 
rendir un sentido homenaje a Sofía Imber -  un breve discurso para la 
presentación del libro, cuyo texto ponemos a disposición de nuestros 
lectores.
Como siempre, agradecemos sus comentarios y sugerencias, así 
como contribuciones sobre la realidad latinoamericana que – después 
de arbitradas – complementen nuestros análisis y estudios en las 
próximas ediciones de esta revista.
